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HALAMAN PERSEMBAHAN
"Takut akan Tuhan adalah permulaan
Pengetahuan"
(Amsal 1 : 7 a)
Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk…..
Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertaiku, bapak dan ibu tercinta, pacar,
kakak, sahabat, sanak saudara, dan semua teman-teman yang telah membantuku
berproses.
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INTISARI
Aplikasi fitness instruktur (selanjutnya disebut
FIT-IN) adalah aplikasi mobile yang digunakan untuk
memberikan informasi sekaligus wawasan dan pengetahuan
tentang cara fitness yang baik dan benar sekaligus
memberi dampak yang baik bagi kesehatan tubuh.
Aplikasi ini dibuat berbasis Windows Phone 8
dengan tool pembangunan Microsoft Visual Studio 2012
yang berbasis bahasa pemrograman C#. Pada aplikasi ini
melibatkan aspek - aspek multimedia seperti gambar,
teks, suara dan video, dengan melibatkan aspek
multimedia penyampaian informasi pada aplikasi ini
lebih menarik dan interaktif. Fitur - fitur lain yang
terdapat pada aplikasi ini adalah membuat pengingat
jadwal latihan, memberikan informasi mengenai lokasi
gym dengan menampilkan peta lokasi gym, menampilkan
info pola makan yang benar bagi pengguna.
Dari survei yang dilakukan penulis terhadap 30
responden yang terdiri dari dari 24 pria dan 6 wanita,
dengan rentang usia 19 sampai 30 tahun, dengan 26 orang
mempunyai profesi sebagai mahasiswa dan 4 orang
karyawan, menyatakan aplikasi membantu program latihan,
70% menyatakan jenis gerakan pada aplikasi mudah untuk
dipahami, 63,3% menyatakan video mempermudah latihan,
66,6% menyatakan mudah mengatur jadwal fitness, 60%
merasa menyatakan mudah mengetahui lokasi gym, 73,3%
menyatakan mudah mengetahui peta lokasi gym, 53,3%
menyatakan mudah mengatur pola makan, 53,3% menyatakan
mudah mengatur waktu pola makan, 66,7% menyatakan mudah
memahami UI aplikasi, 70% menyatakan mudah mengetahui
cara fitness pada aplikasi FIT-IN.
Kata-kata kunci : Aplikasi Fitness, Fitness,
Instruktur, Windows Phone 8, Mobile.
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Demikian laporan tugas akhir ini dibuat dengan
sebaik-baiknya oleh penulis. Jika masih ada kekurangan
dalam laporan ini, maka kritik dan saran yang bersifat
membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan
ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak dan semoga laporan ini dapat bermanfaat
bagi pembaca.
Yogyakarta, 14 Januari 2014
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